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حذف فلزات سنگین از آب و فاضلاب از جمله کروم به علت خاصیت سرطانزايی آن امری حیاتی است. اسمز مستقیم  زمینه:
 تواند جايگزين مناسبی برای فرآيندهای متداول حذف کروم از آب و فاضلاب باشد. روش نوين غشايی است که می
صنعتی البرز قزوين تهیه شد. از نمک کلريد منیزيم به  واقع در شهرک يک واحد آبكارینمونه فاضلاب واقعی از روش کار: 
طراحی آزمايشات بود.  Aquaporinتراوا با نام تجاری غشاء مورد استفاده از نوع غشاء نیمه عنوان محلول کشنده استفاده شد.
تری جذب وفتومبه روش سطح پاسخ و طرح مرکب مرکزی انجام شد. غلظت کروم و فلاکس آب به ترتیب توسط دستگاه اسپكتر
 اتمی و معادلات مربوط به فلاکس آب اندازه گیری شد.
 mol/L)محلول کشندهروش اسمز مستقیم راندمان خوبی در حذف کروم و بازيافت آب داشت. در شرايط بهینه غلظت  نتایج:
 وLMH 6/ 11به ترتیب برابر با  حذف کرومفلاکس آب و ، (min 09آزمايش) و زمان( mg/L 4)تغذيهغلظت محلول ، (72/1
دست ب هایمقادير پاسخ طبق راستی آزمايی مدل، نتايج پیش بینی شده توسط مدل چند جمله ايی درجه دوم  با. شد 15/51%
 آزمايشگاه تطابق خوبی داشتند. آمده در
به عنوان محلول کشنده راندمان قابل قبولی در حذف کروم  2MgClاسمز مستقیم با بكارگیری نمک از استفاده گیری:  نتیجه
داشت، بطوری که تصفیه با اين روش، غلظت کروم در پساب خروجی به حدود پايین تر از صنعت آبكاری  واقعی از فاضلاب
 استانداردهای تخلیه تدوين شده از طرف سازمان حفاظت محیط زيست ايران بود.
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